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“风草 论”相 关 理 念 的 提 出，可 追 溯 到 《论 语·颜
渊》。当时，鲁国季氏家族三分鲁国公室，为了自己权力巩
固，“季康子问政于孔子曰: 如杀无道，以就有道。如何?
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语·子路》) ; 孔子提出的为政应具备五种美德: “惠而不
费，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛” ( 《论语
·尧曰》) ; “道之以政，齐之以刑，民免而无耻; 道之以






播活动中对 “德”在传播活动中根本 内 涵——— “德 者 本
也”瑏瑤的深刻认识。
“风草论”中，强调的是上行德风通过不断吹拂下及行
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“风草论”中另 一 大 亮 点 则 是 “草 论”的 提 出，在
“风行草偃”式的传播中，“草偃”可比作受众的反应，
“顺风而仆”则是受众面对强 势 信 息 流 而 采 取 的 自 我 保













































生进退” ( 《周易·观象传》) 的内省式修身法则，也强调
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教化所传输的伦常道德信息，并内化于心，践 诸 日 常。”
瑒瑠温和的“潜”“默”风化过程与古代受众的可塑性体现出
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